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― призначення та звільнення осіб, які уповноважені представ-
ляти юридичну особу у відносинах із третіми особами та в суді, а 
також управляти справами юридичної особи, здійснювати нагляд 
чи контроль за її діяльністю. При цьому обов’язково має зазнача-
тися про те, чи може уповноважена особа діяти одноосібно, чи 
лише колегіально; 
― розмір оголошеного статутного капіталу та фактично спла-
ченого статутного капіталу; 
― звітно-облікових документів за кожний фінансовий рік; 
― відомостей про призначення ліквідаторів, інформацію щодо 
останніх, зокрема про їх повноваження. 
Вважаємо, що до зазначеного закону слід внести відповідні 
доповнення та розширити перелік документів та відомостей, що 
зберігаються в реєстраційній справі. 
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На сьогодні в Україні вже майже завершились процеси, харак-
терні для країн з перехідною економікою, і наша держава набула 
рис країни із ринковою економікою. У нас, як можна переконати-
ся кожному, відбувається значний економічний підйом, у зв’язку 
з чим вітчизняна економіка потребує нових ринків збуту, попов-
нення обігових коштів та оновлення основних фондів за рахунок 
іноземних інвестицій. Тому державна політика у галузі зовніш-
ньоекономічної діяльності має бути акцентована саме на розши-
ренні зовнішніх ринків збуту та залученні іноземних інвестицій. 
Таку державну політику здійснюють Міністерство зовнішніх 
справ, Міністерство економіки та європейської інтеграції, Анти-
монопольний комітет України. 
Звичайно, вищевказані центральні органи виконавчої влади 
не можуть забезпечити реалізацію інтересів усіх суб’єктів гос-
подарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності щодо 
розширення зовнішніх ринків збуту та залучення іноземних ін-
вестицій, що зумовлюється необхідністю індивідуального під-
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ходу до кожного підприємства. Тому тут важливу роль повинні 
відігравати місцеві органи виконавчої влади у сфері управління 
зовнішньоекономічною діяльністю. Зокрема, відповідно до По-
станови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування струк-
тури місцевих державних адміністрацій» від 18 травня 2000 р. 
№ 821, до таких органів належать: Головне управління економі-
ки та Управління зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяль-
ності, які є структурними підрозділами місцевих державних ад-
міністрацій обласного рівня. На районному рівні існують тільки 
управління економіки, а відповідні структурні підрозділи у га-
лузі зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності на ра-
йонному рівні відсутні. 
Головна проблема низької ефективності управління у галузі 
управління зовнішньоекономічної діяльності, а саме у розши-
ренні зовнішніх ринків збуту та залученні іноземних інвести-
цій, на думку автора, полягає в наступному. Що стосується 
проблеми розширення ринків збуту, то тут значну роль віді-
грає низький рівень поінформованості вітчизняних суб’єктів 
господарювання стосовно імпортного попиту на товари і по-
слуги, що продукуються в Україні, для іноземних суб’єктів го-
сподарювання. Що стосується проблеми залучення іноземних 
інвестицій, то тут певну роль відіграє низька поінформованість 
іноземних інвесторів щодо інвестиційно-привабливих об’єктів 
в Україні. Тобто для поліпшення управління зовнішньоеконо-
мічною діяльністю необхідна дієва система обміну інформа-
цією між вітчизняними та іноземними суб’єктами господарю-
вання. Таку систему обміну інформацією повинні забезпечува-
ти місцеві та центральні органи виконавчої влади у сфері 
управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
На думку автора, найбільш оптимальною була б наступна систе-
ма обміну інформацією. Районні управління економіки повинні 
збирати інформацію про товари, роботи, послуги, що продукуються 
суб’єктами господарювання, а також інформацію про необхідність 
залучення іноземних інвестицій у конкретні об’єкти. Дана інформа-
ція повинна збиратись виключно за згодою суб’єктів господарю-
вання. Крім того, дані структурні підрозділи районних державних 
адміністрацій повинні збирати інформацію стосовно об’єктів інвес-
тування, які існують на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці. Потім дана інформація повинна подаватись 
головному управлінню економіки. Даний державний орган повинен 
обробляти подану інформацію та на її основі формувати дві бази 
даних: перша повинна включати перелік потенційних експортерів 
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товарів, робіт, послуг та номенклатуру їх продукції, а друга — пе-
релік потенційних об’єктів інвестування із зазначенням обсягів, 
строків, гарантій та інших умов, необхідних для залучення інвести-
цій. Варто також зазначити, що збір інформаційних матеріалів щодо 
економічного потенціалу та інвестиційних можливостей області 
(міста) передбачений п. п. 18 п. 4 Постанови Кабінету Міністрів 
«Про затвердження Типового положення про Головне управління 
економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та 
управління економіки Севастопольської міської державної адмініс-
трації» від 13 грудня 2001 р. № 1666. 
Однак ключовим місцевим органом виконавчої влади, який 
забезпечує реалізацію зовнішньоекономічної політики у відпо-
відній адміністративно-територіальній одиниці, є управління 
зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності. Дане 
управління повинно аналізувати інформацію, яка буде надходи-
ти від головного управління економіки (налагодити обмін між 
двома вищевказаними органами буде нескладно, так як вони є 
структурними підрозділами відповідної місцевої адміністрації) 
та надсилати її відповідним торговельно-економічним місіям 
України за кордоном. Торговельно-економічні місії повинні 
надсилати відповідним управлінням зовнішніх зносин та зовні-
шньоекономічної діяльності комерційні пропозиції іноземних 
суб’єктів господарювання. Таким чином, відбуватиметься взає-
мний обмін інформацією, що на думку автора, сприятиме по-
ліпшенню зовнішньоекономічної діяльності. 
Крім того, варто відзначити, що відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у 
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 
влади» від 4 січня 2002 р. № 3, місцеві державні адміністрації 
мають право розміщувати будь-яку інформацію, поширення 
якої не заборонене законодавством. Враховуючи це, варто бу-
ло б розмістити інформацію про базу експортерів та номенкла-
туру їх товарів на сайті відповідного органу виконавчої влади, 
що дасть змогу всім зацікавленим особам скористатися з такої 
інформації. 
Таким чином, на основі вищезазначеного, є всі підстави 
стверджувати, що для більш ефективного управління у галузі 
зовнішньоекономічної діяльності потрібно перш за все забез-
печити якісний обмін інформацією між іноземними та вітчиз-
няними суб’єктами господарювання, а також забезпечити пуб-
лічність та доступність такої інформації відповідними 
місцевими органами виконавчої влади. 
